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•Насилство 
Физичко 
Психичко 
Социјално 
Сајбер
Вербално 
Сексуално
Моќ 
Повреда
Намера
Повторување 
Етиологија на 
насилството 
Зависи од 
општествениот и 
културниот контекст во 
кој се јавува 
насилството
Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пријавени
деца
1500 1229 1335 1519 1244 1163 1001 1005 972 772 587
Обвинети
деца
987 839 981 1030 750 1002 778 657 712 465 702
Осудени
деца
844 676 715 748 547 772 556 473 461 348 468
Табела бр.1:Број на пријавени, обвинети и осудени деца за периодот од 2006 до 2016 година.
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Chart of the reported, accused and convicted children from 2006 to 2016
reported children accused children convicted children
Осудени деца според групите на кривични дела
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Вкупно осудени деца 676 715 748 547 722 556 473 461 348 468
Кривични дела против
животот и телото
49 44 49 59 79 43 39 47 43 70
Кривични дела против
половата слобода и
половиот морал
11 16 14 7 12 8 5 14 13 7
Кривични дела против
имотот
537 529 547 403 513 409 353 267 198 257
Кривични дела против
општата сигурност на
луѓето и имотот
7 7 2 1 6 4 4 6 2 2
Кривични дела против
јавниот ред
24 16 45 16 35 43 25 100 42 79
Најчести кривични дела против јавниот ред во период од 10 години
Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Вкупен број на
осудени деца
676 715 748 547 722 556 473 461 348 468
Вкупен број на
осудени деца за
кд против
јавниот ред и
мир
24 16 45 16 35 43 25 100 42 79
Насилство 17 9 41 10 25 31 16 46 37 74
неовластено
изработување,
држење,
посредување и
за тргување со
оружје и со
распрскувачки
материи
3 2 3 2 1 1 1
72%
3%
25%
Најчести к.д против јавниот ред и мир извршени од деца во период од 
10 години
violence
Unathorized manufacture,
possesion, trading and
brokerage of weapons or
explosive materials
Other
• Според старосната
структура, две третини
(близу 65%) од 
кривичните дела ги
вршат децата во судир со 
законот со наполнети 16, 
но не наполнети 18 
години.
• Во однос на половата 
структура, доминираат 
сторители од машкиот 
пол (97%) додека 
женските лица 
учествуваат со 3% во 
вкупно сторените 
кривични дела
Нормативна рамка за превенирањето, инкриминирање и санкционирање на кривичните 
дела
Устав
Закон за заштита на децата
Закон за семејство
Закон за социјална заштита
Кривичен ЗаконикЗакон за основно образование
Закон за средно образование
* Протокол за заштита од насилство
Законот за заштита на децата конкретно ги забранува сите форми на насилство под сите околности и предвидува
обврска за сите граѓани да ги пријават сите облици на насилство против децата веднаш штом ќе дознаат за таков чин
Главните три причини за непријавување
на случаи на насилство / занемарување
/ вознемирување / злоупотреба и сл. На 
децата се следниве:
• “Им кажав на родителите“,
• “Тоа не е мое право / не е мое право 
да се мешам или пријавувам“ и 
• “Не се работеше за сериозно
насилство“. 
Она што вреди да се забележи е дека 
околу 8% од испитаниците изјавија дека 
причината заради која не пријавиле
дека виделе насилно однесување врз
некое дете во заедницата е дека 
“Пријавувањето тука сè уште не 
функционира“.
• Обука на професорите 
за препознавање на 
насилството
• Посебни програми за 
запознавање на децата 
со феноменологијата 
на насилство
• Групни советувања –
професори и деца
• Зајакнување на 
формалниот пристап
